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Literatur 
zur schweizerischen Reformationsgeschichte 
von GEORG BÜHRER, MATTHIAS SENN, ROBERT C. WALTON 
S A M M E L S C H B I F T E N 
Heinrich Bullinger 1504-1575, Gesammelte Aufsätze zum 400. Todestag, Bd. 1: 
Leben und Werk, Bd. 2 : Beziehungen und Wirkungen, Im Auftrag des Instituts 
für Schweizerische Reformationsgeschichte hg. von Ulrich Gabler und Erland Her-
henrath, Zürich 1975 (Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte 7 und 8; zi-
t iert : HBGesA). 
Henry Bullinger 1504-1575, Papers read at a colloquium marking the 400th anni-
versary of his death, Bristol Baptist College, 16-18 September 1975 (vervielfältig-
ter Tagungsbericht; zitiert: Papers). 
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, bearbeitet und hg. von Friedrich 
Wilhelm Bautz, Bd. 1: Aalders-Faustus von Byzanz, Hamm (Westfalen) 1975. 
Enthäl t u. a. Artikel über Jost Amman, Beza, Theodor Bibliander, Blarer, Brei-
tinger, Bullinger, Calvin, Farel. Die Angaben sind unterschiedlich genau und aus-
führlich, die Bibliographien oft nicht auf den letzten Stand gebracht. 
The Oxford Dictionary of the Christian Church, ed.by F.L.Gross, 2nd ed., ed.by 
F.L.Gross and E.A.Livingstone, London 1974. 
Bringt Artikel u. a. über Berne Theses, Bullinger, Colloquy of Marburg, Con-
fessions of Basel, Consensus Tigurinus, Helvetic Confessions, Oecolampadius, 
Zwingli. 
Umstrittenes Täufertum 1525-1975, neue Forschungen, hg. von Hans-Jürgen Goertz 
Göttingen 1975 (zitiert: Umstrittenes Täufertum). 
Q U E L L E N 
Johannes Adelphus, Ausgewählte Schriften, Bd. 1: Barbarossa, hg. von Bodo Gotz-
kowsky, Berlin 1974. 
Die Edition der vom Schaff hauser Stadtarzt Adelphus 1520 verfaßten Barba-
rossa-Biographie enthält ein Varianten-Verzeichnis und eine ausführliehe Be-
schreibung aller nachweisbaren Barbarossa-Drucke. 
Anabaptist Beginnings (1523-1533), A Source Book, ed.by William B.Estep Jr., 
Nieuwkoop 1976 (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 16). 
Enthäl t u .a . in englischer Übersetzung Ludwig Haetzers Aufzeichnungen zur 
Zweiten Zürcher Disputation (auszugsweise), Briefe Konrad Grebels an Vadian 
(1523/24), Briefe der Schweizer Täufer an Müntzer (1524), die Protestation und 
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Schutzschrift von Felix Manz an den Zürcher Rat (Januar 1525) sowie das Schleit-
heimer Bekenntnis von Michael Sattler (Februar 1527). 
Martin Bucer, Opera omnia, Deutsche Schriften, Bd. 4: Zur auswärtigen Wirksam-
keit 1528-1533, Gütersloh/Paris 1975. 
Enthält u.a. die Berner Disputationsakten (1528) mit Bucers Widmung an die 
Berner Räte und Pfarrer sowie mit Capitos Rede. 
Chroniqueurs du XVIe siecle, Bonivard, Pierrefleur, Jeanne de Jussie, Fromment, 
Textes etablis et presentes par Maurice Bossard et Louis Junod, Lausanne 1974. 
Bringt Auszüge aus den für die Reformationsgeschichte Genfs und des Waadt-
landes interessanten Werken der vier Chronisten. 
Correspondance de Theodore de Beze, recueillie par Hippolyte Aubert, publiee par 
Henri Meylan, Alain Dufour et Ciaire Chimelli, Bd. VIII (1567), Genf 1976 (Tra-
vaux d'Humanisme et Renaissance 146). 
Ein bedeutender Teil der in diesem Band edierten Briefe wurde mit Bullinger 
und der Zürcher Kirche gewechselt. 
Donald F.Durnbaugh, ed., Every Need Supplied: Mutual Aid and Christian Com-
munity in the Free Churches, 1525-1675, Documents in Free Church History, 
Philadelphia 1974. 
A source book of considerable interest and value. 
Froschauer Bibel 1536-1744-1975, Denver (Pa) 1975. 
This is a high quality, inexpensive facsimile reprint of the Strassburg edition 
ofl744. 
Achilles Firmin Gasser, 1505-1577, Arzt und Naturforscher, Historiker und Huma-
nist, Bd. 3: Briefwechsel, hg. von Karl Heinz Burmeister, Wiesbaden 1975. 
Zu Gassers Korrespondenten gehören u.a. Vadian, Konrad Gessner, Josias Sim-
ler, Sebastian Münster. 
Die Matrikel der Universität Wien, Bd. 5: 1659/60-1688/89, bearbeitet von Franz 
Galt und Marta Szaivert, Graz 1975. 
Die in Wien immatrikulierten Schweizer Studenten stammen in jener Zeit vor 
allem aus Graubünden, dem Wallis und Freiburg i. Ü. 
Andreas Oslander d.Ä., Gesamtausgabe, Bd. 1: Schriften und Briefe 1522 bis März 
1525, in Zusammenarbeit mit Gottfried Seebaß hg. von Gerhard Müller, Gütersloh 
1975. 
Enthält u.a. die Gottesdienstordnung der Pfarrkirchen (1524), den großen 
Nürnberger Ratschlag von 1524/25 sowie mehrere Gutachten. Osianders Briefe 
jener Jahre richten sich fast ausschließlich an Spalatin. 
Felix Platter, Tagebuch (Lebensbeschreibung) 1536-1567, Im Auftrag der histo-
rischen und antiquarischen Gesellschaft zu Basel hg. von Valentin Lötscher, Basel 
1976 (Basler Chroniken 10). 
Registres de la Compagnie des pasteurs de Geneve, Bd. IV: 1575-1582, publ.sous la 
direction des Archives d'Etat de Geneve par Olivier Labarthe et Bernard Lescaze, 
Genf 1974 (Travaux d'Humanisme et Renaissance 137). 
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The Legacy of Michael Sattler, translated and edited by John H. Yoder, Scottdale 
(Pa) 1973 (Classics of the Radical Reformation 1). 
Joachim Vadianus, De poetica et carminis ratione, Kritische Ausgabe mit deutscher 
Übersetzung und Kommentar von Peter Schaff er, Bd. 2 : Deutsche Übersetzung, 
München 1976 (Humanistische Bibliothek, Reihe I I : Texte, Bd. 21/11). 
Die Walliser Landrats-Abschiede seit dem Jahre 1500, hg. im Auftrage der Regie-
rung des Kantons Wallis, Bd. 3 : 1529-1547, bearbeitet von Bernhard Truffer 
unter Mitarbeit von Anton Oattlen, Sitten 1973. 
Die Wickiana, Johann Jakob Wicks Nachrichtensammlung aus dem 16. Jahrhundert , 
Texte und Bilder zu den Jahren 1560 bis 1571, ausgewählt, kommentiert und ein-
geleitet von Matthias Senn mit Transkription ins Neu-Hochdeutsche, Küsnacht-
Zürich 1975. 
Lowell H.Zuck, ed., Christianity and Revolution: Radical Christian Testimonies 
1520-1650, Bd. I I : Documents in Free Church History, Philadelphia 1975. 
Not without its faults but worth reading. 
D A R S T E L L U N G E N 
Marvin Walter Anderson, Peter Martyr, a reformer in exile (1542-1562), A chronol-
ogy of biblical writings in England & Europe, Nieuwkoop 1975 (Bibliotheca 
Humanistica & Reformatorica 10). 
Roman Angst, Bullinger-Tagung in Zürich, in: Neue Zürcher Zeitung, 7.Oktober 
1975, Nr. 232, S.37. 
Hans Ulrich Bächtold, Bullinger und die Krise der Zürcher Reformation im Jahre 
1532, in: HBGesA I, 269-289. 
Remigius Bäumer, Die Erforschung der kirchlichen Reformationsgeschichte seit 
1931, Reformation, Katholische Reform und Gegenreformation in der neueren 
katholischen Reformationsgeschichtsschreibung in Deutschland, in : Erträge der 
Forschung, Bd. 34, Darmstadt 1975, 39-157. 
J.Wayne Baker, In Defense of Magisterial Discipline: BuUinger's "Tractatus de 
Excommunicatione" of 1568, in: HBGesA I, 141-159. 
John M. Barkley, BuUinger's Appeal to the Fathers, in: Papers. 
Richard Baukham, Heinrich Bullinger, The Apocalypse and the English, in: Papers. 
E. Beifort Bax, The Rise and Fall of the Anabaptists, Boston 1975. 
Populär account. 
Winfried Becker, Reformation und Revolution, Münster i.W. 1974 (Katholisches 
Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung 34). 
Befaßt sich mit der Frage, inwiefern die Reformation als revolutionäre Bewe-
gung verstanden werden kann. Beckers Schluß: «Die Reformation konnte eine 
konfessionelle Revolution ohne angemessenen, statistisch erfaßbaren sozialen 
Wandel sein» (S. 111). 
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Gottfried Bender, Die Irenik Martin Bucers in ihren Anfängen (1523-1528), Hildes-
heim 1975 (Studia Irenica 5). 
Gustav Adolf Benrath, Die Korrespondenz zwischen Bullinger und Thomas Erastus, 
in: HBGesA I I , 87-141. 
Eduard Benz, Hans Gysel und Karl-Heinz Wyss, Reformation, Zürich 1975 (Themen 
der Kirche, Materialien für den Religionsunterricht an der Oberstufe [7. bis 
9. Schuljahr], Heft 2). 
Hans-Georg vom Berg, Die «Brüder vom gemeinsamen Leben» und die Stiftschule 
von St. Martin zu Emmerich, Zur Frage des Einflusses der devotio moderna auf 
den jungen Bullinger, in : HBGesA I, 1-12. 
Irmgard Bezzel, Leo J u d (1482-1542) als Erasmusübersetzer; ein Beitrag zur Eras-
musrezeption im deutschsprachigen Raum, in : Deutsche Vierteljahresschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 49, 1975, 628-644. 
Conradin Bonorand, Die Reaktion Bullingers, Joachim Vadians und anderer evan-
gelischer Schweizer auf die antirefbrmatorische Tätigkeit des Johannes Cochläus, 
in: HBGesA I I , 215-230. 
Christoph Bornhäuser, Leben und Lehre Menno Simons', Ein Kampf um das Funda-
ment des Glaubens (etwa 1496-1561), Neukirchen-Vluyn 1973 (Beiträge zur Ge-
schichte und Lehre der Reformierten Kirche 35). 
Peter Brock, Pacifism in Europe to 1914, Princeton 1974. 
A careful study which pays attention to the Täufer position and its development. 
Mihäly Bucsay, Leitgedanken der Theologie Bullingers bei Petrus Melius, Ein Bei-
trag zur Ausstrahlung des Zürcher Reformators nach Ungarn, in : HBGesA I I , 
197-214. 
Fritz Büsser, Bullinger - der Prediger, in : Neue Zürcher Zeitung, 27./28.September 
1975, Nr.224, S.59f. 
Fritz Büsser, Bullinger, nicht Calvin, Zur Auslegung der neutestamentliohen Briefe 
durch Heinrich Bullinger, in: Neue Zürcher Zeitung, 6./7.November 1976,Nr.261, 
S.59. 
Heinrich Bullinger, Zwischen Reformation und Gegenreformation, Ausstellung zum 
400. Todestag in der Zentralbibliothek Zürich, 19. August bis 4. Oktober 1975, Ver-
vielfältigter Ausstellungskatalog. 
Christine Burchhardt-Seebass, Konfirmation in Stadt und Landschaft Basel, Volks-
kundliche Studie zur Geschichte eines kirchlichen Festes, Basel 1975 (Schriften 
der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde 57). 
Karl Heinz Burmeister, Jakob Mennel in Basel, Zur Deutung einiger rätselhafter 
Einträge in der Basler Matricula facultatis artium, in: Basler Zeitschrift für Ge-
schichte und Altertumskunde 75, 1975, 225-229. 
Karl Heinz Burmeister, Hans Walser zum Roten Brunnen - ein Pseudonym für Jo-
hannes Bernhardi (1490-1534), in: Luther Jahrbuch 43, 1976, 92-97. 
H. S. Burrage, History of the Anabaptists in Switzerland, New York 1973 (Reprint 
of 1882 edition). 
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Claris-Peter Clasen, The Anabaptist leaders: their numbers and background; 
Switzerland, Austria, South and Central Germany 1525-1618, in : The Mennonite 
Quarterly Review 49, 1975, 122-164. 
Enthäl t ein Personenverzeiohnis mit Angaben zu Herkunft, Beruf, Wirkungs-
ort und -zeit. 
Salvatore Corda, Bullinger e la Confessione Eucaristioa di Goeppingen (1557), in: 
HBGesA I, 109-122. 
Jack Warren Cottrell, Is Bullinger the souroe for Zwingli's doctrine of the covenant ?, 
in: HBGesA I, 75-83. 
Willem F.Dankbaar, Das Zürcher Bekenntnis (1545) und seine niederländische 
Übersetzung (1645), in: HBGesA I, 85-108. 
Kennefh R.Davis, Anabaptism and Ascetism, Scottdale/Kitchener (Ontario) 1974 
A partially successful a t tempt to link Anabaptism with the Medieval ascetic 
tradition. 
L.E.Deets, The Hutterites, Porcupine Press 1975. 
Populär account. 
John Patrick Donnelly, Calvinism and Scholasticism in Vermigli's doctrine of man 
and grace, Leiden 1976 (Studies in Medieval and Reformation Thought 18). 
Abe Dueck, An Unpublished Letter Pertaining to Developments Prior to the 
Colloquy between Bucer and Melanchthon, December 1534, in: Archiv für Refor-
mationsgeschichte 66, 1975, 141-151. 
Behandelt einen Brief der Stadt Ulm an Philipp von Hessen vom 19. November 
1534. 
Mark U.Edwards Jr., Luther and the False Brethren, Stanford (Cal.) 1975. 
Luthers Art der Auseinandersetzung mit den «Palse Brethren» Karlstadt, 
Müntzer, Zwingli, Oekolampad, Bucer, Agricola und Schwenckfeld. 
Hermann Ehmer, Valentin Vannius und die Reformation in Württemberg, Stutt-
gart 1976 (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in 
Baden-Württemberg, Reihe B : Forschungen 81). 
W. R.Estep, The Anabaptist Story, Grand Rapids 1975 (Paperback edition of 1903 
original). 
A good populär account. 
Heinold Fast, «Die Wahrheit wird euch freimachen», Die Anfänge der Täuferbe-
wegung in Zürich, in: Mennonitische Geschichtsblätter 32, 1975, 7-33. 
Heinold Fast, Reformation durch Provokation, Predigtstörungen in den ersten Jah-
ren der Reformation in der Schweiz, in: Umstrittenes Täufertum 79-110. 
Rainald Fischer, Ein Kircheninventar aus Appenzell aus der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte 69, 1975, 
118-126. 
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Kenneth A.Fisher, Hans von Ruete, A Dramatist of the Swiss Reformation, Diss., 
The University of Texas at Austin 1975. 
David Flint, The Hutterites: A Study in Prejudice, Oxford 1975. 
Worth reading. 
Ulrich Gabler, Der junge Bullinger und Luther, Zum Erscheinen des ersten Bandes 
von Bullingers Briefwechsel, in: Lutherjahrbuch 42, 1975, 131-140. 
Ulrich Gabler, Zu: Bizzarri und Bullingers Briefwechsel, in: Bibliotheque d'Huma-
nisme et Renaissance 37, 1975, 99f. 
Ulrich Gabler, Bullingers Vorlesung über das Johannesevangelium aus dem Jahre 
1523, in: HBGesA I, 13-27. 
Ulrich Gabler, Heinrich Bullinger, Bibliographie 1960-1975, in: Papers. 
Ulrich Gabler, Heinrich Bullinger und das Verhältnis von Kirche und Staat im Zü-
rich des 16. Jahrhunderts, in: Volkshochschule 10, 1976, Heft 1, 18-27. 
Georg Gottfried Gerner, Der Gebrauch der Heiligen Schrift in der oberdeutschen Täu-
ferbewegung, Diss. Heidelberg 1973. 
Der täuferischen Schriftauslegung wird in einem Exkurs Zwingiis Schriftver-
ständnis gegenübergestellt. 
Richard L.Greaves, John Knox, the Refbrmed Tradition and the Sacrament of the 
Lord's Supper, in: Archiv für Reformationsgeschichte 66, 1975, 238-255. 
Hans R.Guggisberg, Ausblick auf die Bullinger-Porschung, in: Neue Zürcher Zei-
tung, 27./28. September 1975, Nr. 224, S.60. 
Martin Haas, Der Weg der Täufer in die Absonderung, in: Umstrittenes Täufertum 
50-78. 
Martin Haas, Huldrych Zwingli und seine Zeit, Leben und Werk des Zürcher Refor-
mators, zweite, neu bearbeitete Auflage, Zürich 1976. 
Susi Hausammann, Anfragen zum Schriftverständnis des jungen Bullinger im Zu-
sammenhang einer Interpretation von «De scripturae negotio», in: HBGesA I, 
29-48. 
W. Ian P. Hazlett, Zur Auslegung von Johannes 6 bei Bucer während der Abend-
mahlskontroverse, in: Bucer und seine Zeit, Forschungsbeiträge und Bibliogra-
phie, hg. von Marijn de Kroon und Friedhelm Krüger, Wiesbaden 1976 (Veröffent-
lichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 80), 74-87. 
Bucers Auffassung im Vergleich zu Luther und Zwingli. 
Erland Herkenrath, Peter Martyr Vermiglis Vorarbeit zu einer zweiten christologi-
schen Schrift gegen Johannes Brenz (1562), in: Blätter für württembergische 
Kirchengeschichte 75, 1975, 23-31. 
Erland Herkenrath, Bullinger zu Teuerung und Bettel im Jahre 1571, in: HBGesA I, 
323-338. 
Bernhard Hertenstein, Joachim von Watt (Vadianus), Bartholomäus Schobinger, 
Melchior Goldast, Die Beschäftigung mit dem Althochdeutschen von St. Gallen in 
Humanismus und Frühbarock, Berlin 1975 (Das Althochdeutsche von St. Gallen3). 
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Hans J. Hillerbrand, A Bibliography of Anabaptism, 1520-1630, A sequel 1962-
1974, St.Louis 1975 (Sixteenth Century Bibliography 1). 
Oottfried Hoffmann, Marburg 1529 - Eine verpaßte Gelegenheit ? Zur Interpretation 
der letzten Sitzung des Marburger Gesprächs durch Walther Köhler, Oberursel 
1974 (Oberurseier Hefte, Studien und Beiträge für Theologie und Gemeinde 1). 
Max Huggler, Nikiaus Manuel und die Reformation, in: Neue Zürcher Zeitung, 
6./7.November 1976, Nr.261, S.59f. 
Hubert Jedin, Die Erforschung der kirchlichen Reformationsgeschichte seit 1876, 
Leistungen und Aufgaben der deutschen Katholiken, in: Erträge der Forschung, 
Bd. 34, Darmstadt 1975, 1-38 (Unveränderter reprographischer Nachdruck der 
Ausgabe Münster i.W. 1931). 
Beat Rudolf Jenny, Antonius Stuppa, Ein vergessener Humanist aus dem Bergeil, 
in: Bündner Monatsblatt 1975, 49-83. 
Beat Rudolf Jenny, Bullingers Briefwechsel mit dem Elsässer Reformator Matthias 
Erb, in: HBGesA II, 57-86. 
Markus Jenny, Bullinger als Liturg, in: HBGesA I, 209-230. 
Ruth Jörg, Untersuchungen zum Schwund des Präteritums im Schweizerdeutschen, 
Bern 1976 (Basler Studien zur deutschen Sprache und Literatur 52). 
J.H.Kaufman, L.Härder, Anabaptists, Scottdale (Pa) 1975. 
A populär study. 
David J .Keep, Bullinger's Intervention in the Vestiarian controversy of 1566, in: 
The Evangelical Quarterly 47, 4, 1975, 223-230. 
David J. Keep, Bullinger's Decades in England, in: Papers. 
David J.Keep, Bullinger's Defence of Queen Elizabeth, in: HBGesA II, 231-241. 
David J. Keep, Works by Zürich Reformers in the Library at Lanhydrock, in: The 
National Trust Year Book 1976-77, London 1976, 73-80. 
Die Bibliothek des englischen Schlosses Lanhydrock enthält u. a. frühe Drucke 
von Werken Bullingers, Vermiglis und Gwalthers. 
Warren S. Kissinger, The Sermon on the Mount: A History of Interpretation and 
Bibliography, Metuchen (N.J.) 1975 (ATLA Bibliography Series 3). 
Überblick über die Auslegungen der Bergpredigt vom Frühmittelalter über die 
Reformation (Luther, Zwingli, Calvin und die Täufer) bis zur Gegenwart (u.a. 
Leonhard Ragaz). 
James M.Kittelson, Wolfgang Capito, From Humanist to Reformer, Leiden 1975 
(Studies in Medieval and Reformation Thought 17). 
Gary Lewis Klumker, Meroenaries and the Reformation, Zurich's Opposition to 
Mercenary Service and its Impact on the Zwinglian Reformation to 1533, Diss., 
Brigham Young University 1976. 
Ernst Koch, Kirchengemeinschaft in reformierter Tradition, in: Theologische Ver-
suche VI, Berlin 1975, 219-225. 
Ernst Koch, Bullinger und die Thüringer, in: HBGesA II, 315-330. 
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Barbara Könneker, Die deutsche Literatur der Keformationszeit, Kommentar zu 
einer Epoche, München 1975. 
U. a. werden Werke von Ulrich von Hütten, Thomas Murner, Nikiaus Manuel, 
Martin Luther und Hans Sachs besprochen. 
Jürgen Konzili, Studien über Johann Ulrich Surgant (ca. 1450-1503), in: Zeitschrift 
für Schweizerische Kirchengeschichte 69, 1975, 265-309; 70, 1976, 107-167, 
308-388. 
Henry O. Krahn, Martin Bucer's strategy against sectarian dissent in Strasbourg, in: 
The Mennonite Quarterly Review 50, 1976, 163-180. 
Die Haltung Straßburgs gegenüber den Täufern ist gekennzeichnet durch eine 
Entwicklung von relativer Großzügigkeit in den 1520er Jahren zu wachsender In-
toleranz unter dem Einfluß Bucers nach 1534. 
Marijn de Kroon, «Schutzschrifft vor Calvinum», Eine Frage ohne Antwort, in: 
Archiv für Reformationsgeschichte 66, 1975, 223-238. 
Vollabdruck der um 1582 von einem anonymen Autor verfaßten «Schutz-
schrifft » nach dem Originalmanuskript im Straßburger Thomasarchiv. 
Jakob Leutwyler, Die Reformation in Elawil vor 450 Jahren und die damaligen Be-
ziehungen zum Kloster Magdenau, Vortrag gehalten am Kirchgemeindeabend der 
Evangelischen Kirchgemeinde Flawil vom 4. November 1973, Elawil 1973. 
Oottfried W.Locher, Bullinger und Calvin - Probleme des Vergleichs ihrer Theolo-
gien, in : HBGesA I I , 1-33. 
Oottfried W.Locher, Von Bern nach Genf, Die Ursachen der Spannungen zwischen 
zwinglischer und calvinistischer Reformation, in: Wegen en gestalten in het gere-
formeerd protestantisme, Amsterdam 1976, 75-87. 
Harry Löwen, Luther and the Radicals: Another Look a t Some Aspects of the 
Struggle between Luther and the Radical Reformers, Waterloo (Ont.) 1974. 
Includes a new interpretation of Grebel's letter to Müntzer which contradicts 
Bender. 
Jan Luyken, The Drama of the Martyrs, introduced by Jan Oleysteen, Lancaster 
(Pa) 1975. 
An inexpensive new edition of the 17th Century original. 
Grete Mecenseffy, Bullinger und das Glaubensgut der österreichischen Täufer, in: 
HBGesA I I , 341-360. 
Kurt Messmer und Peter Hoppe, Luzerner Patriziat, Sozial- und wirtschaftsge-
schichtliche Studien zur Entstehung und Entwicklung im 16. und 17. Jahrhundert , 
mit einer Einführung von Hans Conrad Peyer, Luzern 1976 (Luzerner Historische 
Veröffentlichungen 5). 
Helmut Meyer, Stadt und Landschaft Zürich nach dem Zweiten Kappelerkrieg, in: 
HBGesA I, 251-267. 
Helmut Meyer, Der Zweite Kappeier Krieg, Die Krise der Schweizerischen Refor-
mation, Zürich 1976. 
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Henry Meylan, L'Eglise reformee neuchateloise et la Confessio Helvetica Posterior, 
in: HBGesA I I , 331-339. 
E. William Monier, Witchcraft in France and Switzerland, The Borderlands during 
the Reformation, Ithaca/London 1976. 
Behandelt das Hexenwesen in Genf, in der Franche-Comte und im Neuenburger 
Jura . 
Yasakazu Marita, Bullinger und Schwenckfeld, in: HBGesA I I , 143-156. 
Heidi Neuenschwander-Schindler, Das Gespräch über Calvin, Frankreich 1685-1870, 
Historiographische Variationen zu einem interkonfessionellen Thema, Basel 1975 
(Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 136). 
Wilhelm H. Neuser, Die Versuche Bullingers, Calvins und der Straßburger, Melanch-
thon zum Fortgang von Wittenberg zu bewegen, in: HBGesA I I , 35-55. 
Wilhelm H.Neuser, Zwingiis Abendmahlsbrief an Thomas Wyttenbach (1523), in: 
Wegen en gestalten in het gereformeerd protestantisme, Amsterdam 1976, 35-46. 
Peter Ochsenhein, Eine neuentdeckte Fortsetzung der «Aufzeichnungen eines Basler 
Kartäusers aus der Reformationszeit» (1532 bis 1539), in: Basler Zeitschrift für 
Geschichte und Altertumskunde 75, 1975, 51-87. 
Hughes Oliphant Old, The Patristic Roots of Reformed Worship, Zürich 1975 (Zür-
cher Beiträge zur Reformationsgeschichte 5). 
Behandelt die Entwicklung des reformierten Gottesdienstes 1500-1542 im 
Elsaß, in Zürich, Basel und Genf und seine Wurzeln in den Werken der Kirchen-
väter, wobei nachgewiesen wird, welche Kirchenväter speziell von Zwingli, Bucer, 
Hedio, Oekolampad und Calvin studiert wurden. 
Hughes Oliphant Old, Bullinger and the Scholastic Works on Baptism (AStudy in the 
History of Christian Worship), in: HBGesA I, 191-207. 
Steven E. Ozment, The Reformation in the Cities, The Appeal of Protestantism to 
Sixteenth-Century Germany and Switzerland, New Haven/London 1975. 
Werner 0. Packull, Zur Entwicklung des süddeutschen Täufertums, in: Umstrittenes 
Täufertum 165-172. 
Rudolf Pfister, Heinrich Bullinger 1504-1575, in: Neue Zürcher Zeitung, 27./28.Sep-
tember 1975, Nr. 224, S.59. 
Rudolf Pfister, Zu Bullingers Beurteilung des Konzils von Trient, in: HBGesA I, 
123-140. 
Uwe Plath, Zur Entstehungsgeschichte des Wortes «Calvinist», in: Archiv für Re-
formationsgeschichte 66, 1975, 213-223. 
Der Ausdruck scheint zum ersten Mal in zwei Basler Toleranzschriften von 
David Joris 1553 gebraucht worden zu sein. 
Jacques V. Pollet, La correspondance inedite de Valentin Paceus avec Konrad Pelli-
kan et Heinrich Bullinger, in: HBGesA I I , 157-176. 
George Richard Potter, Zwingli and his Publisher, in : The Library Chronicle 40, 1, 
1974, 108-117. 
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